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周期性を用いて,速度場 Vを軸 Z方向･方位角 0方向にFourier展開Cく)∞
V(r,0,I,i)-∑∑[ulIn(r,i)eimOcos∠azJ=Om=-∞
十u;,n(r,i)einOsin∠az]
し,Navier-Stokes方程式より振蜘 it,n(r,i)のしたがう発展方程式を導びくo 次にこれを動径
変数 γにっいて適当な直交函数系で展開し,Galerkin法によりその時間振幅のしたがう非線型
常微分方程式系を導出する｡
実験的に典型的な場合として,モード(i-1,7L-4)の時間発展を考えると他にモード
(i-0,7n-0)を取入れれば,最も簡単な閉じたモード結合方程式を得る｡ この系におけ
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